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面積（平方キロ） 534.27 101.89 5.24
人口（千人） 533 231 2.31
　うち 65 歳以上（千人） 約 107 約 50 2.14
高齢化率 20.13 21.60 0.93
世帯数（千世帯） 178 100 1.78
サービスブロック 13 7 1.86
小学校区単位のコミュニティ組織 71 20 3.55

































































































































































































































うなどの方法である．（試算～＠ 4,000 円＊ 178,000 世帯







　このようにして【ひと ･もの ･かね ･じょうほう】を
自前のものとする戦略的な展開を進めることで，社会福
祉協議会に向けられていた従来からの「第二行政」とか
「事業型社会福祉協議会」「事務局社会福祉協議会」「寝
たきり社会福祉協議会」といった批判を乗り越えて，真
に市民 ･住民主体の福祉のまちづくり推進団体へと成長
していくことができるのではないか．
　これからの市区町村社会福祉協議会はまさに近隣社会
をベースにした小地域福祉活動が中心となるべきであ
る．そのための必須条件はコミュニティワーカーとその
活動拠点の確保である．今回の両市社会福祉協議会への
ヒアリングにおいて，そのことが確認でき，今後の展望
を切り開く手掛かりを得ることができたと思う．
おわりに
　A市において想定できる社会福祉協議会の戦略とし
て，コミュニティワーカーを公民館に配置するという提
言は，当面は社会福祉協議会の社会福祉法，高齢者介護
の介護保険法，また公民館事業の社会教育法といった３
つの法にまたがる活動になるため，決して容易ではない．
しかし，法律の枠にこだわらない新しい関係が必要であ
る．
　この度のヒアリングは２つの市の社会福祉協議会にお
ける小地域福祉活動を中心としたものであった．ここで
注意しなければならないことは，現在の社会福祉協議会
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組織（マンパワー）とその財政構造の在り方である．
　本来，自治会や婦人会，民生 ･児童委員等の役割との
関係も詳しく理解しなければ，関係性が重なっている場
合や全く関わりがないことなどが十分には見えてこな
い．社会福祉協議会組織の現状分析をもう少し深め，実
践に繋がるための検証をするには，何ヵ所かの小地域活
動を通した地域住民の声，活動，組織の成り立ち，役割
などについて調査する必要がある．
　国家や国民，市場といった大きな視点から考える『マ
クロ』の視点と，個人や地域などの個別的な課題を考え
る『ミクロ』の視点の両視点から分析することが重要で
ある．
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